
































































（ 2）　Hugo Grotius, David Armitage （ed.）, Richard Hakluyt （transl.）, The Free Sea （Liberty Fund, 2004）.
（ 3）　17世紀の海洋論争およびその海洋法の発展に対する意義について、西本健太郎「海洋管轄権の























イン擁護論（Hispanicae advocationis libri duo、1613）』である。ジェンティー
リは、もともと、中部イタリア出身の法学者であった。彼は、中世のイタリア
（ 4）　松隈清『国際法史の群像―その人と思想を訪ねて』（酒井書店、1992年）、186頁。















tionibus libri tres, 1585）』、『『戦争法論（De iure belli libri tres, 1598）』、『スペイ
ン擁護論（Hispanicae advocationis libri duo, 1613）』という 3 冊が数えられ















（ 8）　それぞれ、カーネギー国際法古典叢書（Classics of International Law）の第12巻、第16巻、第 9
巻として収録されている。以下、ジェンティーリの著作の内容に対する言及は、内容も頁数もす
べてこの叢書に収録される版のものである。また、注の中で、『スペイン擁護論』と『戦争法論』




























（ 9）　Frank Frost Abbott, “Alberico Gentili and his Advocatio Hispanica”, in The American Journal of Inter-
national Law 10 （New York, 1916）, p. 742. 





















（10）　海事裁判所の歴史について触れた文献は数多く存在する。たとえば、John E. Hall, The Practice 
and Jurisdiction of Court of Admiralty （Baltimore, 1809）, Reginald G. Marsden （ed.）, Select Pleas in the 
Court of Admiralty, vol. I & II （London, 1894 & 1897）, Frederic R. Sanborn, Origins of the Early English 





（11）　The National Archives （http://www.nationalarchives.gov.uk/help-with-your-research/research-guides/





























（12）　Sanborn, op. cit., p. 313⊖314. 戸田（1952）、244⊖245頁。

























（13）　Lauren Benton, “Legalities of the Sea in Gentiliʼs Hispania Advocatio”, Benedict Kingbury and Benja-
min Straumann （ed.）, The Roman Foundations of the Law of Nations: Alberico Gentili and the Justice of 





















（14）　Iust. 2, 1, 1: “Superiore libro de iure personarum euimus: modo videamus de rebus. quae vel in nostro 
patrimonio vel extra nostrum patrimonium habentur. quaedam enim naturali iure communia sunt omnium, 
quaedam publica, quaedam universitatis, quaedam nullius, pleraque singulorum, quae variis ex causis 
cuique adquiruntur, sicut ex subiectis apparebit. Et quidem naturali iure communia sunt omnium haec: aer 
et aqua profluens et mare et per hoc litora maris.” 
（15）　Benton, op. cit., p. 275.
（16）　Coleman Phillipson, “Introduction to Alberico Gentili”, James Brown Scott (ed.), De iure belli libri tres 
（Oxford University Press, 1933）, vol. II., p. 27a. ちなみに、この紹介文は、ほかに、Great Jurist of 
the World, pp. 390⊖416にも収録されている。D. I. B., l. I, c. 19.
（17）　Hispanicae advocationis, l. I, c. 6.
（18）　Phillipson, op. cit., p. 27a; D. I. B., l. I, c. 19.
（19）　Phillipson, op. cit., p. 26a; D. I. B., l. I, c. 19.


























（20）　Phillipson, op. cit., p. 28a.
（21）　D. I. B., l. I, c. 4.



























（23）　Ibid., c. 6, p. 27.
（24）　Hispanicae advocationis, l. I, c. 14; Abbott, op. cit., pp. 744⊖745.






















（25）　Phillipson, op. cit., p. 27a. 
（26）　Ibid., p. 27a; Albert Geouffre de Lapradelle, “Le droit de lʼÉtat sur la mer territorial”, in Revue générale 
de droit international public, vol. V （1898）, p. 268; Ernest Nys, Études de droit international et droit poli-
tique （Bruxelles, 1901）, p. 181.
（27）　Phillipson, op. cit., p. 27a; Cornelius van Bynkershoek, De dominio maris （Hacia, 1702）, V.
（28）　Phillipson, op. cit., p. 27a; John Selden, Mare Clausum （London, 1635）, II. xxx-xxxii; Pierre-Antoine-
Noël-Bruno Daru, Histoire de la république de Venise （Paris, 1819）, V, 21; Johannes Loccenius, De iure 





























（29）　Phillipson, op. cit, p. 27a; D. I. B., l. I, c.19.
（30）　Phillipson, op. cit., p. 27a; D. I. B., l. I, c. 19.
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（31）　Benton, op. cit., p. 275.





























（34）　この点について、Benton, op. cit., p. 276、Kenneth R. Simmonds, “Some English Precursor of Hugo 
Grotius”, Transactions of the Grotius Society 43 （1957）, p. 143⊖157なども指摘している。
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る。本稿においてほんの断片が示されたに過ぎないその意義について、筆者は
引き続き、考察を深めていきたい。
―Yuan ZHOU・法学部講師―
88 『スペイン擁護論』からみるジェンティーリの「海洋領有論」〔周　圓〕
（83）
